美國特教教師專業標準對我國特教教師素質提昇之啟示 by 高熏芳

































































































































































































































































































盟 (Interstate New Teacher 







教 育 ， 這 個 信 念 與 IDEA’97 （ The 
Individuals with Disabilities Education 
Act of 1997）的精神一致，因為障礙
是人類經驗中自然的部份，這並不減
少 個 人 參 與 和 貢 獻 社 會 的 權 利 。
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